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Abstract:The passage builds up a model on the basis of economic theory，and with the help of spatial correlation
analysis，it explores differences about educational opportunity fairness in southwest minority regions to judge what influences
educational habits transformation crossing regions in current economic patterns have on different educates，and to discuss the
effect of educational fairness and the emerge of economic model. It points out that the fair educational practice in perspective
of Internet plus should activate education mode innovation by virtue of the opportunity of economy slows，and gradually
transits economic growth and educational fairness to a stable and sustainable situation.
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